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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sos servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. DIARIO DE T E R U E L Y SU PROVINCIA 
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J E M A S DEL DIA 
IN ADJETIVOS 
Así, sin adjetivos, basándose ex- por aquel entonceS) y Ios partidos 
elusivamente en hechos concretos,' de ízquier(ia. En este capítulo se 
ha publicado el Gobierno la historia ^producen taquigr-ificamente las 
de'.la revolución de Octubre: 1.233 indtaclones a la revolución, verti-
tr.uertos y 2 833 heridos, 63 edificios das rPÍteradamente en diversos ac. 
públicos. 58 iglesia. 26 fábricas, 58 j tos públicos por don Manuej Azaña 
puentes, 31 carreteras. 66 líneas fé 
rreas y 730 ediíicios de propiedad 
particular totalmente destruidos o, 
cuando menos, gravemente deterio-
rados. Estos son los resultados que 
arroja, tan sólo por lo que a Astu-
rias se refiere el trágico balance. 
En cuanto a los pertrechos de gue-
rra recogidos a los revolucionarios, 
la fuerza púb'ica ha requisad^ 89 345 
fusiles. 33211 pistolas. 149 fusiles 
ametralladoras, 98 revòlvers, 27 ar-
mas diversas y 41 cañones. 
Capítulo interesante es el que se 
refiere a las municiones: Los cartu-
chos de fusil y escopetas recogidos 
se elevan a 97.322, los de pistola y 
revólver a 255 975, los proyectiles de 
cañón a 1.177, las bombos a 31.345 y 
los petardos a 3.507. En cuanto a la 
dinamita,han sido requisados50 585 
cartuchos y 10.824 kilogramos de di-
cha substancia explosiva a granel. 
Hay que advertir que continúa la 
rscogida de armas, municiones y 
explosivos. 
Con este derroche de elementos 
bélicos prepararon los revoluciona-
rios su criminal intentona. Y del 
desenlace de los sucesos se deduce 
una consecuencia que pone una vez 
más de relieve la errónea concepción 
materialista que preside todas las 
actividades del socialismo. Creyeron 
los organizadores del movimiento 
que sólo eon acumular una formida 
ble copia de municiones, armas y 
artefactos bélicos, con sólo llevar la 
destrucción a su grado máximo aco-
razando el corazón para que no re-
troceda «ante la posibilidad de pro 
ducir víctimas inocentes» -son pala 
bras de «El Socialista», - era posible 
obtener el triunfo; pero falto de dis-
ciplina, la técnica v el valor —que 
nunca pued n concurrir estos atri-
butosen quienes pretender» poner en 
práctica un;is doc trinas qu<.- son sín-
tesis de los caracteres contrarios—y 
las hordas revolucionarias, cor todo 
su lujo de armamento, fracasaron 
^y otros comolicados directa o indi-
Tiende a hacer efectiva la res-
ponsabilidad de los directores 
En cada provincia se crea nn Tribunal especial 
de Prensa 
E l Gobierno proiuoga por treinta días el estado de guerra 
Exposición de una política 
i 
rectamente en el movimiento. 
En cuanto a los socialistas, desde 
que su órgano de Prensa lanzó el 
toque de «latención al disco rojo!», 
día tras día se vienen sucediendo Jas 
consignas revolucionarias. He aquí 
uno de los párrafos que por aquellos 
días publicó «El SociaHsia»: «Las 
nubes van cargadas camino de Oc-
tubre, Atención al disco rojo El mes 
próximo puede ser nuestro Octubre. 
Tenemos nuestro Ejército a la espe-
ra de ser movilizado y nuestra polí-
tica internacional». Más adelante en 
otros párrafos, se hace la apología 
de los crímenes más horrendos. Es 
la aplicación más perfecta, más sis-
temática de la teoría de la «pandes-
tmeción» del anarquismo puro apli-
cada a las doctrinas marxistas: 
«Hay que acorazar el corazón con-
tra el temor de producir víctimas 
inocentes». 
¿Para qué seguir? Así, sin adjeti-
vos, con la sola exposición de he-
chos concretos, queda expuesta en 
toda su plenitud la barbarie de los 
revolucionarios asturianos. A estos 
hechos hay que añadir, además, los 
luctuosos acaecidos en Barcelona y 
los que tuvieron por teatro a Madrid 
y a otras ciudades españolas. Los 
adjetivos corren a cargo del lector 
que. basándose en los hechos con-
cretos que dejamos expuestos y en 
otros muchos que es imposible sin-
tetizar en el reducido espació de que 
disponemos, compara la barbàrie 
de los brazos ejecutores de la revolu 
ción y la solapada cobardía de la 
mayor parte de sus dirigentes con la 
trágica realidad de una provincia 
destrozada cuyos campos y ciuda 
des han sido teatro de los sufrimien 
tos de millares de inocentes víctimas 
con el heroísmo de las fuerzas encar 
gadas de reprimir el movimiento y 
con la serena y benigna actuación 
del poder público; de estos hechos. 
rotundamente ante unos cuantos ¡repetimos, extrae sus juicios la opi-
batallones del Ejército, inferiores en nión, y de estos juicios se deducen a 
número al enemigo y aún peor mu- su vez los adjetivos apropiados! co-
y armados en muchas mo también de los hechos concretos nicionados 
ocasiones. 
Parte interesantísima del folleto 
que comentamos es la que se refiere 
a «Los colaboradores de la revolu-
ción». Son éstos la Generalidad de 
Cataluña, en manos de la Esquerra 
H a l ícl i i de la Injoslicla m \ 
desnudos de toda retórica, se dedu 
ce la unánime condenación de esas 
izquierdas tortuosas y turbias que 
no ocultan sus simpatías hacia los 
verdugos marxistas. 
Madrid.—A las diez y media se 
reunió en la Presidencia el Consejo 
de ministros. 
La reunión terminó a las dos de la 
tarde. 
A l salir el ministro de Comunica 
dones, señor Jalón, dijo a los perio 
distas: 
— Como había muchos asuntos 
pendiente» no hemos tenido tiempo 
de despacharlos todos y por ello el 
Consejo continuará mañana. 
El presidente del Consejo nos in 
formó de un decreto prorrogando 
por treinta días el estado de guerra 
en aquellas provincias en las que 
aún subsiste. En el resto de España 
subsistirá el estado de alarma. 
Se acordó conceder la banda de 
la República al embajador del Bra 
sil en España. 
El presidente acordó que el G o 
bierno coopere a la conmemoración 
del centenario de Lope de Vega, 
quedando encargado el señor Dual 
de de confeccionar el programa. 
Se entregó a los ministros un 
ejemplar encuadernado del folleto 
editado sobre la revolución de Oc-
bre. 
Se habló de la suscripción para 
la fuerza pública, quedando encar-
gados los señores Aizpún y Jalón 
de hacer la distribución definitiva. 
Se examinó un documento del di-
putado señor Alvarez del Vayo, so-
bre la represión del movimiento re-
volucionario de Asturias, acordán-
dose enviarlo al fiscal. 
El señor Lerroux dió cuenta de la 
visita del Bloque Patronal, E l Go-
bierno agradece los ofrecimientos 
de colaboración, pero ésta ha de ser 
inerme, pues autorizar grupos arma 
dos sería tanto como proclamar la 
quiebra del Estado. 
Anunció el señor Lerroux que se 
propone restituir a Guadalajara la 
Academia de Ingenieros. 
Se habló de los despidos de Rio-
tinto. 
Se acordó que el Gobierno asista 
a alguno de los actos que se organi-
zan para conmemorar el 11 de Fe-
brero. 
Se aprobó up decreto disolviendo 
los sindicatos de carteros y subal-
ternos, 
A l salir el señor Lerroux del Con-
sejo se limitó a decir a los periodis 
tas que en la reunión no se había 
tratado del testimonió del sumario 
sobre alijos de armas enviado a las 
Cortes por el juez especial señor 
Alarcón. 
De esto —añadió don Alejandro-
nos ocuparemos mañana. 
N O T A OFICIOSA 
No se nos alcanza 
guen los que, en vez 
las clases sociales amenazadas por 
los empresarios de la revolución so-
cial se mantengan alerta, procuran 
adormecerlas, dándoles la sensación 
de que ya no hay aquí peligro algu-
no y de que nos podemos todos en-
tregar a una vida alegre y confiada, 
de frivolidad y de vaga y amena lite-
ratura. No es esa la verdad profun-
da. Y si bien es cierto que, de mo-
mento, no hay peligro de que se 
reanuden las intentonas revolucio-
narias, que serían aplastadas sin re-
misión, no lo es menos que los orga 
nizadores de ese negocio han vuelto 
de su pavor y están procurando 
montar la empresa de nuevo. Algu-
na vez hemos dicho aquí que la re-
volución social, tal como se plantea 
y se explota en España en estos últi-
mos tiempos, tiene sorprendentes 
analogías con un negocio parecido 
que ha funcionado muchos años en 
Chicago. Operaban allí bandas ar-
madas, bien armadas, de matones 
profesionales, contra los que en va-
no se enderezaba la acción de la jus 
ticia. A l castellano se ha traducido 
qué fin persi-, Que han dicho y hecho, no se han 
de hacer que , acordado de exigir la restitución de 
ese «tesoro de guerra social». Hay 
muchas maneras de complicidad y 
encubrimiento. Y acaso los que se 
hallan en libertad, no sólo están or-
ganizando la labor difamadora con-
tra el Estado español, sino^ más coa 
cretamente, coadyuvando a la eva-
sión y utilización de ese dinero roba 
do. Es abrumador para ellos el he-
cho de que, pudiendo hacer que se 
devuelva, no hayan dado el menor 
paso eficaz ni pronunciado la menor 
palabra que a ello conduzca. 
Madrid.—De los asuntos tratados 
hoy en Consejo se facilitó a la Pren 
sa la siguiente nota oficiosa. 
Hacienda. —Autorizando la lectu-
ra de un proyecto d^ Ley de califica 
cíón de incrementos de los valores 
mobiliarios para efectos de tributa-
ción por Uti'idades. 
Ampliando en dos millones el eré 
dito de Asturias para asistencia so 
cial. 
Declarando ál general Barrera 
con derecho al percibo de haberes 
pasivos. 
Concesión de un crédito de 12 
millones de pesetas para las bases I un libro -que se titula «Viaje sin 
navales. 
Justicia,—Reglamento de la Comi 
sión Jurídico-Asesora, 
Gobernación. — Resolviendo los 
expedientes de funcionarios que se 
juzgaron vejados por la Dictadura. 
Proyecto de Estatuto de Prensa. 
Trabajo,—Normas para el pago de 
horas extraordinarias en las depen 
dencias ministeriales. 
Agricultura, — Ascensos de Ingenie 
ros agrónomos. 
Instrucción pública.—Derogando 
el decreto que creó los patronatos 
provinciales para la concesión de 
becas a los alumnos, 
Normas para el funcionamiento 
de la Junta Nacional de Música. 
Modificando el decreto sobre cons 
trucción de Ciudad Universitaria de 
Zaragoza, 
Obras públicas, — Ascensos de 
personal. 
EL ESTATUTO D E P R E N S A 
Un telegrama de Barcelona, publi 
cado por la Prensa de ayer, da cuen 
ta de que entre los atracadores déte 
nidos estos últimos días, figura un 
^jeto llamado Antonio González 
Goitl. 
Este individuo heredó una3250.000 
feccionando, en la medida de sus 
fuerzas, los procedimientos del atra 
eos 
Como el lector puede apreciar por 
los citados antecedentes, el atraca 
dor González Goit i es «una pobre 
víctima.de la'injusticia social». Los 
impunistas, los inductores y cómpll 
ees de esta plaga social de atracado 
res y revolucionarios, pueden seguir 
mesándose los cabellos y desgañi-
¡tándose en alaridos de supuesta pie 
dad. 
El caso de ese maleante, que des-Pesetas de su padre y l egó a Barce-
lona, donde las derrochó alegremen pués de dilapidar la herencia pater-
te en pocos meses. Cuando se que- na —conseguida a fuerza de Diossa-
^ó sin dinero, comenzó a dar sus be que privaciones y trabajos-, se 
Primeros pasos como atracador, entrega de lleno a la vida criminal,, tes de 11 revolución, en la revolución 
Participó en varios dolitos de esa ín no es una excepción aislada en esta y después de ella, nada tienen que 
tlole. fué detenido, huyó de la cárcel baja ralea de fa delincuencia. Es un yet con los trabajadores necesitados ; 
y continuó dedicándose al robo; per exponente típico del hampa interna de una tarca y de un jornal. 
cional, de la hez urbana que veni-
mos denunciando un día y otro co-
mo la base única sobre la que ope 
ran todos los a ventureros de la re-
volución y de la antipatria. 
E l atracador no es el obrero sin 
trabajo a quien la miseria y la nece 
sidad impulsan al delito. Eso es una 
de tantas invenciones como inten-
tan poner en circulación los fomen-
tadores de la a jarquía social y los 
enemigos del Estado constituido. El 
obrero parado no roba ni mata. Se 
deja morir de hambre en un rincón. 
Y esta atroz verdad, esta espantosa 
verdad obliga a realizar todo género 
de sacrificios y a poner en juego cual 
quier especie de ayudas para aliviar 
su aflictiva situación. 
Pero los que pistola en mano asal 
tan a las personas honradas y se apo 
: deran violentamente de lo ajeno, an 
Madrid. - Se ha facilitado el texto 
de Estatuto de Prensa. 
Es extensísimo. 
Regula toda clase de publicació 
nes mediante periódicos, revistas, 
libros, folletos, radio y películas. 
Los directores serán siempre res 
ponsables. 
Los diputados solamente podrán 
serlo de los trabajos que se publi 
quen con su firma. 
Detalla los casos'en los que se po 
drá establecer la previa censura. 
En cada capital de provincia fun 
clonará un Tribunal de Prensa. 
Las rectificaciones serán oblígate 
rías. 
No podrá ser director quien esté 
privado de los derechos políticos. 
Cuando la propiedad ]dtl periódl 
co pertenezca a una sociedad, el 75 
por 100 del c ipital habrá de ser for 
zosamente español. 
Los directores habrán de ser siem 
pre españoles. 
No se podrá vocear más que el ti 
tulo de la publicación. 
vuelta» —en el que se exponen las 
hazañas y las «heroicidades» de los 
gàngsters», sus luchas contra la so-
ciedad y entre ellos mismos, y la ine 
ficacia de las persecuciones judicia-
es de que eran objeto, libro en el 
que se acaba sentando la conclusión 
de que semejante género de crimina 
lídad no es posible si no se ampara 
en una política, en un partido o par 
tidos, que, en cambio de su protec-
ción, y en adecuada reciprocidad, 
obtienen la ayuda electoral eficacísi-
ma de las organizaciones de malhe-
chores. 
Las apologías y panegíricos de los 
acinerosos de Asturias que estamos 
eyendo estos días, la campaña des-
vergonzada que se hace para lograr 
su impunidad aquí y fuera de aquí, 
as amenazas claras o encubiertas 
que se dirigen a los que salen al pa 
so de ese tenebroso contubernio, U 
organización artera de la difamación 
contra los órganos represores del 
Estado, todo forma parte del nego-
cio. Pero en pocos casos el hecho 
aparece tan cínico como en este de 
Asturias, en que, robados al Banco 
de la nación y a otros más de treinta 
millones de pesetas por los malhe-
chores «sociales», el equipo de «po-
líticos» que trabaja en la misma di-
rección demoledora que la banda de 
ladrones no se ha tomado el trabajo 
ni tenido el pudor elemental de acón 
sejarles o, mejor dicho, de imponer-
es, como condición previa de su 
apoyo, la devolución de ese dinero, 
¿Y por qué? Porque, indudable-
mente, se considera lícito el robo, y 
También en Chicago el robo y el 
asalto encontraban el amparo del 
Estado Mayor de partidos .seudopo-
pulares, que luchaban en las elecció 
nes con la cooperación eficaz de los 
terroristas. La Administración de 
Justicia, cuyo personal se nombra 
allí por elección, estaba minada, 
como lo estaba la Policía. Lo estaba 
también cierta Prensa, L i máquina 
funcionaba bien. Aquí se había per 
feccionado porque el matonismo or 
ganizado aparece realmente mejor 
enmascarado y teñido de cierto ma 
tiz que hay que llamar político. Era 
aquí u i instrumento formidable con 
tra el Estado y, en definitiva, contra 
las gentes honradas. Pues bien, 
mientras el Estado no reaccione en 
la misma medida en que esta organi 
zación lúgubre le ataca, mientras no 
devuelva golpe por golpe, pero cen 
tuplicados, para producir en la orga 
nización de malhechores-que va 
desde los pistoleros]e'incendiarios a 
los mangoneadores políticos y los 
folícularios, reclutados en lo que 
Splenger llama la hez urbana—una 
intimidación que ponga término a 
sus actividades malignas, constituí 
rá un error gravísimo dejar adorme 
cerse el espíritu defensivo y vigilan 
te de la sociedad española y contri 
buir a amortiguarlo, procurando dar 
le una falsa impresión de seguridad 
y de tranquilidad. Eso está bien que 
lo hagan los gobernantes; es su de 
ber, responsables como son sólo del 
instante en que tienen en su poder 
los mandos; pero es incomprensible 
en aquellos a quienes corresponda 
la misión de formar el espíritu públi 
co, de prevenirlo de los peligros que 
la acechan y mantenerlo dispuesto 
para ciertas eventualidades. 
- EL TIEMPO -
Aunque también ayer lució es-
pléndidamente el sol, pues la colum 
na termométrica marcó 17 grados 
sobre cero, se notó por la tarde un 
útilísimos para los fines comunes , cambio de tiempo que al barómetro 
los fondos de que así se han apode- inclina ligeramente hacia la lluvia, 
rado. Dada la relación estrecha poli Por la noche, sin embargo, la 
tica y personal entre unos y otros, temperatura era agradable también. 
¿cómo pensar que una petición que 
implicara la restitucién del botín 
pudiera ser desoída por los que to-
davía lo tienen oculto? Pues si no 
se hace bien claro está que todos es 
tán de acuerdo en la posesión y apli 
cación de los mi lones producto del ¡ 
saqueo. Lo nmmo quienes los arre j 
I bataron y guardaron que Quienes a . . ta hora, entre l a . mUch. . co.a . 
La mí.iima de ayer fueron 7'4 gra-
dos bajo cero. 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES D E 
LA •VIADKUJADA 
Páciaa 2 ACCION 
ANJ IIí._ 
ISH 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Valencia, don José Rodríguez. 
— De Zaragoza, don Francisco Pue-
yo. 
— De Valencia, don Joaquín de 
Hué, registrador de la Propiedad. 
— De Zaragoza, don Luis Miguel. 
Marcharon: 
A Zaragoza, don José Mingo, don 
Ivo del Cacho y don Emilio Ricand. 
— A Valencia, don Félix Rodríguez. 
— A Madrid, don Casimiro Sán-
chez, 
— A Molina, don Jaime Collado. 
— A Valencia, a pasar unos días, 
las simpáticas señoritas Asunción 
Estevan, Lola Pérez y Pilar Lozano, 
— A la misma población y acompa-
flado de su bella hija Ascensión; el 
industrial de esta plaza don Martín 
Este van. 
Subasta-Anuncio 
Acordado por esta excelentísima 
Comisión gestora, en sesión celebra 
da el día 2 de los corrientes, la cele-
bración de una subasta para la eje-
cución de las obras de ampliación 
del Manicomio de hombres, cuyo 
presupuesto de contrata asciende a 
la cantidad de 79.00814 pesetas, y 
aprobado al efecto el oportuno plie-
g de condiciones facultativas y eco 
nómicas, por medio del presente se 
hace público que durante el plazo 
de diez días, contados desde el si-
guiente al de la inserción de este 
anuncio en el «Boletín oficial», esta-
rá de manifiesto, durante las horas 
hábiles de oficina, en la Secretaría 
de la Corporación al objeto de que 
puedan examinarse ) formular con-
tra él las reclamaciones que se qui-
sieren, advirtiéndose que no serán 
atendidas las que se formulen fuera 
del indicado plazo; todo ello de con 
formidad con lo prevenido en el 
artículo 26 del Reglamento de Con-
tratación de obras y servicios de 2 
de Julio de 1924. * 
Teruel 5 de Febrero de 1935.-El 
presidente, José Manuel] Hinojosa. 
— E l secretario, Maduel Molina. 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil defla provin 
cia: 
Comisión del pueblo de Villar del 
Cobo. 
A Y U N T A M I E N T O 
Esta tarde se reunirán en comi-
sión las de Fomento y Hacienda pa 
ra despachar diversos asuntos de 
sus negociados. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimiento.-Félix Lahuerta Mar-
zo, hijo de Félix y Narcisa. 
i Matrimonio. - Jesús Guardiola 
Gómez, de 25 años de edad, soltero, 
con María García Giménez, de 20, 
soltera. 
Defunción. - Antonia Calpé Villa-
nueva, de 74 años de edad, viuda, a 
consecuencia de broncopneumonia. 
—Hospital provincial. 
D I P U T A C I O N 
Ayer ingresaron en arcas provin-
ciales: 
Por cédulas personales; 
Torrecilla de Alcañiz, 70673 pe-
setas. 
! E l Cuerva, 440'89. 
v i d a l i | C £ i 
Ecos taurinos- DEPORTES = 
D E L E G A C I O N DE H A C I E N D A 
Señalamiento de pagos: 
Don José Aguirre, 9 141'80 pese-
tas. 
Don Ramón Eced, 161'67. 
Don Eduardo Nuez, 9.669'12. 
Señor administrador de la Pr i 
sión, 5.000,00. 
Señor jefe de Telégrafos, 30'34. 
Clases pasivas, lO.OOO'OO. 
R E P R E S E N T A N T E OFICIAL 
PHILIPS 
ï m m m à e» Rilo 
Dirigirse a: 
Teléfono, 18 
ALBARRACÍN 
NTE S 
m 
Ayer tarde nos dió por acercarnos 
al lugar en que se' está levantando 
ta nueva plaza de Toros. 
Acatando el rótulo de «Prohibida . 
la entrada a este'solar zona de las 
obras», dimos la vuelta alrededor de 
la obra y fuimos a parar a un montí-
culo en el cual se encontraban otros 
muchos vecinos admirando la forma 
en que se están realizando los traba-
jos y que son de verdadera activi 
dad. 
Loa comentarios de los presentes 
se dedicaron por encero a la prohibí 
ción de entrada a la obra. Nosotros 
hicimos observar el perjuicio que se 
causaría a los trabajadores sí queda 
se el paso franco pero la mayoría de 
nuestros convecinos protestaron se 
deje entrar en las obras a muchas 
personas que nada tienen que ver 
con ellas. En efecto; durante el po 
co rato que allí permanecimos pudi 
mos corraborar estas afirmaciones 
y quedamos plenamente convenci 
dos de que tenían razón aquellos 
ciudadanos. No hry por qué hacer 
esas distinciones y por tanto cele 
braríamos grandemente se termina 
se con ellas. 
¿Se perjudica al trabajo si entra el 
público? Pues seamos todos iguales 
y que nadie-excepto los que tengan 
obligaciones, claro e s t á - s e pasee 
por las obras haciendo alarde de que 
tiene el paso franco. 
Que la plaza no es de unos, sino 
de todos. 
Hemos quedado verdaderamente 
asombrados al conocer las declara 
clones del señor ministro de Gober 
nación sobre supresión de las llama 
das charlotadas y actuación'de seño 
ritas. 
Y hemos quedado asombrados de 
ello porque precisamente llega esa 
determinación cuando se es^á estu 
I diando un nuevo Reglamento a fin 
; de que, con arreglo a la Constitu 
çjfói), las señoritas puedan ejercer 
I sus derechos... 
i Pero no obstante ser del señor 
Vaquero esas manifestaciones, nos 
perdonarán si dudamos de ellas. Es 
decir, sí tememos no lleguen a teali 
zarse. 
Lo decimos porque son muchas, 
muchísimas, las personas que viven 
hoy día de los espectáculos bufos y 
por tanto creemos no llegará la ho 
ra de suprimirlos. 
Y referente a las señoritas... jYa 
veremos, que al ffn y al cabo son mu 
jeres resue.tasl.. 
F U T B O L 
Con la décima jornada, la clasifi-
cación de los equipos^ queda en la 
forma siguiente: 
PRIMERA'DIVISION 
J. G . E ."P ."F . r C / P . 
Betis . . 
Madrid 
Athletic B 
Oviedo 
Español 
Bercelona 
Athletic M 
Sevilla 
Valencia 
Arenas 
Racing 
Donostia 
10 8 
10 7 
10 6 
10 5 
10 5 
10 4 
10 4 
10 4 
10 4 
10 3 
10 2 
10 3 
19 
29 
32 
25 
24 
24 
19 
20 
14 
11 
14 
13 
7 17 
16 14 
12113 
21 12 
23 11 
23 10 
24 9 
21 8 
22 8 
30 7 
18 6 
27 6 
S E G U N D A DIVISION 
PRIMER G R U P O 
J. G . E. P . F. C . P . 
• i . v :;:.ko las príndpaico p i m m U ; . •• ÍHÍ/ ! 
21 CQ casa:. c ¿ sho.-,. ¿nfj 
lOEis SE i m m l Ü IÍILI 
i 
limltirii M» la ^nliila i i T»M1: 
EnilíDDfl P. Pérez l i ü ü 
PIQUER, 20-2.° 
Lea usted 
A C C I O N 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas. 16.-TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO) 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA 
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
Valladolid 
Sporting 
Celta 
Nacional 
Stadium 
Baracaldo 
O. Cor uña 
Racing F, 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
32 10 15 
17 14 13 
33 14 12 
20 18 12 
16 25 9 
11 17 7 
10 22 7 
10 26 6 
BOLSA * 
S E G U N D O G R U P O 
J. G . E . P . F. C. P . 
Osasuna 8 7 1 1 24 7 15 
Sabadell 9 5 2 1 19 14 12 
Gerona 9 2 3 4 8 12 7 
Zaragoza 8 3 1 4 18 14 6 
Unión 8 1 4 3 14 20 6 
Júpiter 8 1 4 4 8 14 6 
Badalona 8 2 2 5 11 21 6 
TERCER G R U P O 
J. G . E . P . F, C . P . 
Hércules 
Murcia 
Levante 
Elche 
Gimnástico 
Malacitano 
Recreativo 
S. La Plana 
10 9 
10 5 
10 3 
10 4 
10 4 
10 3 
10 3 
10 1 
0 21 5 19 
3 21 16 12 
17 11 11 
17 14 11 
12 11 9 
18 20 8 
11 19 7 
5 27 3 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 4 % 71'95 
Exterior 40/0 85'00 
Amortizable 5o/o1920 . . 95 75 
Id. 50/01917. . . 93 00 
Id. 5%1927 con im-
puestos 92'45 
Amortizable 50/0 1927 sin 
^impuesto 101 75 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 145 00 
Banco España 573 00 
Nortes . 269 50 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 000 00 
Explosivos 52700 
Telefónicas preferentes 7 0/0 108 75 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 % . . . . 98 25 
Id. Id. Id. Id. 6%. . . . 104'50 
Cédulas Crédito Local Inter-
provincial 5 0/0 . . . . 00 00 
Id. Id. Id. Id. 6 % . . 1006 0 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 1931. . . 00 00 
Id. Id. Id. Teruel 6 0/0 . . 93 00 
Monedas: 
Francos 48 35 
Libras 35 95 
Dollars 741 
Fuentes Claras 
A L O S D O C E MESES 
A P A R E C E N U N O S T A ^ 
: B L O N E S R O B A D O S i 
Como autores del robo de 
tablones de madera de pino^0 
convecino Francisco Sanz píi] i 
han sido denunciados JoaqUf et 
brian Bernad y Miguel VlQn¿ ^ 
guela. , uo AQ. 
Habían quemado cuatro de ji 
y el otro lo vendieron por cinc 
setas. 0Pe-
¿No está V d T ^ ^ ^ ^ 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llame, 
nuestro teléfono 1-6-9 y 
msñ -na recibirá Vd. estepa 
rlódíco antes de salir SI1 
i casa a ?us ocup ! iones 
Un 
magnifico» 
D E P O R T E D E L A NIEVE 
Dentro de la mayor concurrencia 
^uvo lugar el pasado domingo le 
quinta expedición de squiadores va 
lencianos y turolenses a la sierra dt 
Javalambre. 
Los deportiitas hicieron mil proe 
zas hasta la entrada de la noche, e» 
que se reunieron en el parador ce 
Puebla de Valverde para merenda', 
bailar y comentar las proezas reah 
zadas. 
El Ski Club Valencia está organi 
zando otra excursión que durará toé 
días 10 y 11 del actual, ambos festi 
vos. 
Les deseamos nuevos éxitos. 
Armillas 
DESTROZO D E A R B O L E S 
Como presunto autor de la des-
troza de nueve plantones de árboles 
frutales que el vecino de esta locali-
dad Joaquín Rodrigo Fúster poseía 
en su finca de la partida denomina-
da Val de Rebollo, ha aido denun-
ciado Félix Yus Anadón, pastor que 
ya el pasado año realizó idéntica 
salvajada, 
Oliete 
P O R H U R T O DE A N I M A L E S 
Han sido denunciados los vecinos 
Miguel Calzada Lázaro, Alejandro 
Lázaro Lázaro, José Albao.'Albao y 
Julio Reu Andreu por dedicarse a 
la caza de animales y aves de corral 
pertenecientes a sus convecinos. 
la mujer 
que 
padece 
Fatiga, Inapeiencia 
Mareos, Anemid, 
Debilidad nerviosa 
es, sin duda alguna, el iónico Jarabe Sahá 
El uso de este enérgico reconslifuyenle, 
devuelve rápidamente a la enferma líi 
fuerzas agotadas y su alegría. 
Jamás ha dejado de producir sus efecto 
bienhechores el famoso Jarabe de 
HiPOFOSFITO 
SALUD 
Está aprobado por la Academia 
de Medicina. 
Puede tomarse en todas 
las épocas del año. 
No se vende a granel. 
L A X A N T E SALUD 
El más eficaz contra el esfreñimientoylo' 
Grageas en cajifas precintadas. 
• Pídase en Farmacias. 
aeei 
NITRATO DE CHIL. 
abono por excelencia del trípro 
es tan necesario 
para la humanidad 
como el trí^o mismo. 
^ 6 1 * ^ ^ ^ ^ * ^ DE CHILE 
- _ *p*»»tAQo C O R R E O S 909 
V M A R S A L L . . « < 
M A DKI5 
¡ «ITBÍTO c a a a i i s i . 
C » H MfM P O . c,^,,; 
I ot urrnovfHQ H tra i te 
" , T , * T o oaANuuAoa 
*** at * pOH c e r o 
r fes* v w - , z . - s t r & ^ *¿j 
• cevicie < o a o « a M : c a 
t o s l aoca icaBa aaa*-
•«Moa c u s i a i a a * » . 
tJiTAutiijt. c o w a r 
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l n 
Al artículo noveno presenta una 
enmienda el señor Igual Padilla 
se opone el señor Casanuzva y el diputado tu-
rolense la retira 
Queda aprobado un dictamen sobre regularízación de 
contingentes 
Ei autor del tiple asesinato de Aldea del 
Fresno convicto y confeso 
Madrid, — Se abre la sesión de l a ' con motivo de los sucesos ocurridos 
Cámara a las cuatro y diez de la tar hace tiempo en el barrio de la Pros 
iiwini Ba mm 
ElGobierno francés prohibe 
unas manifestaciones 
Paiís . —El Consejo de ministros de Francia, ha dado instrucciones a 
ha acordado prohibir la celebración la embajada írancesa en Moscú y a 
de las anunciadas manifestaciones la legación de Francia en Praga, pa-
que iban a celebrarse mañana con j ra asegurar a los Gobiernos ruso y 
motivo del aniversario de los trágí checoeslovaco,respectivamente,que 
peridad contra sesenta y cinco pro 
cesados. 
Hoy han declarado los procesa 
dos, negando todos su participación 
en los hechos. 
EL A U T O R DE U N 
de. 
Preside el señor Alba, 
Desanimación en escaños y tribu-
nas. 
En el banco azul el ministro de 
Estada, señor Rocha, 
Queda aprobada el acta de la se-
sión anterior y seguidamente se en-
tra en el orden del día. 
Se aprueban varios dictámenes. Madrid. —El zagal Pedro Bautista 
Después de alguna discusión, re- ] se ha declarado antor único del ase 
chazado por la Comisión correspon sinato de tres pastores, hecho ocu 
diente un voto particular, se aprue-! rrido en el pueblo de Aldea del Fres 
ba un dictamen sobre licencias pa- no. 
ra importar artículos sometidos a 
contingentes. 
TRIPLE A S E S I N A T O 
Continúa la discusión del proyec-
to de Ley de Arrendamientos Rústi-
cos. 
El señor Igual Padilla defiende 
una enmienda al artículo noveno. 
Por la Comisión le contesta el se-
ñor Casanueva, que se opone a di-
cha enmienda y el señor Igual Pa-
lla la retira. 
Se aprueban los artículos octavo 
y noveno del dictamen. 
Terminada la discusión de en-
miendas al artículo décimo se levan 
ta la sesión a las nueve menos diez 
minutos. 
EN EL DOMICILIO DEL 
; JEFE D E L E S T A D O : 
Madrid.-Esta tarde, el jefe del 
Gobierno, señor Lerrouv, estuvo en 
el domicilio del Presidente de la Re-
pública, señor Alcalá Zamora, para 
someter a su firma los decretos pen 
dientes. 
LA JUSTICIA MUNICI 
j P A L E N CATALUÑA : 
Madrid.- E l ministro de lusticia, 
señor Aizpún, se ocupa en la actua 
lldad del nombramiento 
municipales en Cataluña. 
U N B A N Q U E T E 
El público quiso lincharlo. 
EL M O N O P O L I O D E L A F A 
B R I C A C I O N DE A R M A S 
Madrid. —El ministro de Goberna 
ción tiene ultimado ya el proyecto 
de Ley de Monopolio de Armas y 
Explosivos. 
Se adjudicará a una sociedad es 
piñola por un plazo de 20 años. 
La adjudicación se hará por con 
curso. 
La sociedad adjudicatària se hará 
cargo de los establecimientos oficia 
les y particulares, estos últimos me-
diante indemnización. 
L A T E M P O R A D A D E O P E R A 
Madrid,—En el Teatro Calderón 
se inauguró hoy la temporada de 
ópera. 
Se cantó «La Travista». 
E l coliseo presentaba brillantísi-
mo aspecto. 
T R A N Q U I L I D A D E N 
: T O D A ESPAÑA ; 
Madrid. —El ministro de Gober-
nación, señor Vaquero, al recibir de 
madrugida a los periodistas les ma 
nifestó que no tenía otra noticia 
que comunicarles sino que - la tran-
de jueces quiiidad era absoluta en toda Espa-
ña. 
CINCUENTA MIL NIÑOS M A -
M a d r i d . - E l presidente del Tribu 
nal de Garantías, don Fernando 
Ga^set Lacasaña, ofreció hoy un 
banquete al jefe del Gobierno, señor 
Lerroux, a los ministros, a los jefes 
de los partidos que le dieron sus vo 
tos para dicho cargo y a otras perso 
nalidades. 
LAS N E G O C I A C I O N E S C O 
M E R C I A L E S C O N F R A N C I A 
Madrid.-Interrogado el mjnistro 
de Estado, señor Rocha, acerca de 
la marcha de las negociaciones co 
mercialcs hispanofrancesas, se mos 
tró optimista. 
CID O P U E S T O A LA E L E C 
TRIFICACION DE U N FE 
; : R R O C A R R I L : : 
M a d r i d . - E l ministro de Obras 
Públicas, señor Cid. secundado en 
su actitud por los ministros de la 
CEDA, se opone al proyecto de elec 
triílcación del Ferrocarril del Norte 
en el trayecto Madrid-Avila. 
eos sucesos de la plaza de la Con 
cordia. 
EL T E M P O R A L E N P A L E S T I N A 
Jerusalen. —El temporal reinante 
j ha causado numerosas víctimas en 
toda Palestina. 
Los daños materiales son crecidí-
simos. 
L A S C O N V E R S A C I O N E S 
: F R A N C O I N G L E S A S : 
Londres.—Terminadas las conver 
saciones de Londres entre los minis 
tros franceses e ingleses, se ha facili 
tado a la prensa el comunicado si 
guíente: 
«Los ministros británicos han aso 
ciado al Gobierno inglés a la inten 
ción de los Gobiernos francés e íta 
liano a colaborar, en su espíritu de 
mutua confianza por el manteniraien 
to de la paz general». 
Inglaterra se considera entre las 
potencias que se consultarán en ca 
so de amenaza contra la i jdepedden 
cia a la integridad territorial de Aus 
tria. 
Los ministros franceses e ingleses 
I esperan que los progresos conseguí 
dos podrían ser considerados con la 
colaboración directa y efectiva ale 
mana. 
E l comunicado recuerda que Ale 
mania no tiene derecho a modificar 
con un acta unilateral las disposició 
nes de los Tratados; pero Francia e 
Inglaterra desean un arreglo general 
que asegure, la mútua ayuda en la 
Europa Oriental realizando para la 
Europa Central el sistema previsto 
en Roma y previendo arreglos, en 
lo que se refiere a los armamentos 
que, especialmente para Alemania, 
vendría a sustituir la parte quinta 
del Tratado de Versalles, Y por últi 
mo, el arreglo comprendería el retor 
no de Alemania a la Sociedad de 
Naciones. 
Los ministros axamínaron el peli-
gro de un ataque aéreo y decidieron 
enviar a Italia, Alemania y Bélgica 
a examinar con Francia e Inglaterra 
la conclusión rápida de un pacto de 
ayuda mutua en el caso de un ata 
que aéreo. 
los acuerdos de Londres han dejado 
intacta la promesa de Francia sobre 
la conclusión de un pacto oriental 
de mutua ayuda. 
R E R E R V A DE C H E -
C O E S L O V A Q U I A 
DRILEÑOS SIN E S C U E L A 
Madrid. —Según cálculos del ges 
tor del Ayuntamiento señor Andua 
za, hay en Madrid 50.000 niños que 
están sin escuela. 
Treinta y siete millones de pese 
tas hacen falta para construir 65 
grupos escolares. 
C R E A C I O N DR U N SE-
Praga.-Los acuerdos de Londres 
han sido recibidos aquí con diferen-
tes criterios. 
En los círculos oficiales no se hace 
ningún comentario por estar pen 
diente la publicación del texto de 
los acuerdos; pero extraoficialmente 
se expresa una desilusión general 
sobre lo que parece la debilitación 
de la proposición del pacto oriental. 
Se expresa, por otra parte, satis 
facción ante el hecho de qne Inglate 
rra haya subrayado la importancia 
de la Sociedad de Naciones y el des 
arme; pero las cláusulas de lo que 
se refiere a Austria han sido recibí 
das con reserva, 
U N A I M P O R T A N T E FE-
C H A E N L A HISTORIA 
Londres.—Al salir de Downing 
Street, el señor Laval ha hecho a 
los periodistas las siguientes decía-
raciones* 
—Han terminado las conversado 
nes de Londres. E l comunicado so 
bre las mismas precisa todas sobre 
las cuales nos hemos puesto de 
acuerdo con el Gobierno inglés; pe 
ro estas declaraciones serían incom 
pletHS si no hiciera ahora resaltar el 
espíritu de estrecha unión que ha 
presidido las deliberaciones. 
Después de la solución de la cues 
tión del Saar y de los acuerdos d 
• Roma, las conversaciones de Lon-
dres marcarán en la historia una im 
portante fecha. 
Tauto el señor Fiandin como yo, 
deseamos hacer resaltar'/jue quísié 
ramos que el resultado de las con 
versaciones fuera bien acogido por 
Se inicia nuevamente el movi-
miento emigratorio a América 
Hallazgo de importantes documenos en 
Granada 
Los diputados foralcs de Navarra han tomado posesión 
de sus cargos 
Regresa a Oviedo el gobernador general 
de Asturias 
Oviedo . -Ha llegado a esta capi Por la noche regresó a Murcia, 
tal, de regreso de Madrid, el gober donde recibió algunas visitas, em 
nador general de esta región, señor prendiendo después el viaje a Cleza. 
Velarde. de donde continuará a Madrid. 
Este viene muy satisfecho del re CURSILLO D E A C -
sultado de las gestione» que ha rea 
izado en Madrid. I C I O N C A T O L I C A 
L O S D I P U T A D O S FO 
R A L E S D E N A V A R R A 
j Toro . -Se ha celebrado un impor 
tante cursillo de Acción católica, 
'compuesto de cinco conferencias. 
Pamplona.-Se han posesionado a cargo del padre Joaquín Azpiazu. 
de sus cargos los nuevos diputados Como consecuencia de este cursi-
forales ! ^ Q116^8^0 constituida la Con-
: federación de Mujeres Católicas y 
¿UN C O M P L O T ANARQUISTA? ' un centro elemental de formación 
obrera. 
Granada. - S e han encontrado do j Entre jos aiunmos más destaca-
cumentos importantes en los que se clos de este centro 8e hará uno se-
habla de un próximo complot anar iección para que continúen sus es-
qu i t a . 1 tudíos en el I. S. O, , de Madrid. 
Relacionadas con este hallazgo j 
han sido practicadas nueve detenció DETENCION DE U N 
nes. \ R E V O L U C I O N A R I O 
MOVIMIENTO EMIGRATORIO 
Jaén. —La guardia civil de La Ta-
Ferrol. —Se ha iniciado de nuevo ¡ rolina, ha detenido a Epifanio Ver-
la emigración de españoles a las re ,'gora Jiménez, de 35 años, compllca-
públicas americanas, especialmente do en los sucesos de Octubre, que 
a la Argentina, | trajo a la Casa del Pueblo gran can 
j tidad de dinamita sobre una caballe 
M A S C O N S E J O S D E G U E R R A ^ y fué de los que tomaron parte 
. o ^ P I » / - J „ ' en la agresión al comandante López Gíión. —Entre los Consejos de j & r ^ f - ^ Camilo, guerra que comenzarán a íines de : 
semana en Oviedo, además de los . H A C I A L A C R E A C I O N DE 
que se verificarán contra los diputa j 
dos González Peña y Teodomiro ¡ UNA CIUDAD SANITARIA 
Menéndez y varios jefes militares, . . «, , 
. . , . , . . 1 ? ^ ^ « ^ ^ Vitoria.—El viernes se reunirán figuran también los de Fernández' . . 
Infante i Diputaciones vascas, para tratar Segura y el comandante de 
ría del Regimiento número 3, don 
Benito Vallespín.' 
U N A Q U E R E L L A 
Vigo.—Los concejales de elección 
popular de Tuy que fueron suspen-
didos en sus cargos gubernativa-
mente, han presentado querella con 
tra la Corporación actual por usur-
todos y que Alemania respondiera pación de atribuciones, 
a nuestro apremiante llamamiento. P R O P A G A N D A COMUNISTA 
El señor Laval terminó diciendp 
que los delegados habían trabajado B i l b a o . - E l gobernador dió cuen-
sin ahorrar esfuerzo alguno, en pro ta de que habían sido recogidas nu-
d è l a p a z y de la seguridad de Eu-(mer08as hoÍa8 clandestinas de ca-
ropa, 
de la ampliación del Sanatorio anti-
tuberculoso de'Leza. 
Existe el propósito de crear una 
verdadera ciudad sanitaria, y para 
ello se pedirá el auxilio del Estado. 
M E I O R A L A E X P O R T A C I O N 
rácter comunista. 
Han sido detenidos dos sujetos, 
j que han sido puestos a?disposición 
; de la autoridad militar. 
G U R O EFICAZ 
Madrid. - E l Instituto Nacional d e 
Previsión ha redactado unas bases 
para modificar el régimen de retiros 
obreros y crear un seguro más efi 
Londres.—Sir Jhon Simón, en una 
alocución dirigida por radio, ha di-
t l ^ Z ^ J T 0 ™ rea"r.daS L A G U E R R A E N EL C H A C O se na conseguido lo que en ningún 
tratado. En ninguno de ellos se nos . • 
daba derecho a reclamar auxilio a Asunc ión . -E l ministro de Defen , EN LIBERTAD 
cualquier potencia del Continente ^ anuncia ^ continúan el avance 
para rechazar una agresión aérea no h ^ l á ^ a m o n t e s . 
provocada. En el Locarno de avia-i Se afirma que en el camino de V i ;bertad 17 detenidos que lo estaban 
ción se apunta algo que aún no está Amontes a Santa Cruz, los para ícon motlvo del movimiento revolu 
defmitivamente decidido. guayos se han apoderado de una fá cl°narío-
Si una u otra parte sufriese un brica de azúcar, que estaba trabajan I f ° la actualidad quedan en la cár 
ataque aéreo, en el m u ™ i n . ^ n ^ d o . tccl de Bilbao 426 detenidos, y en la 
i Bilbao.—Han sido puestos en l i 
E N T O L E D O 
mismo instante j 
las demás potencias le prestarían su j E l alto mando paraguayo dispuso |Ca8a ^ ra 145' 
a u x t l i 0 ' I que los trabajadores de la fábrica , EL SEÑOR L E R R O U X 
Repitió que ningún otro tratado no fueran molestados y que conti 
caz, que se denominará de vejez, in j ofrecía más seguridad. Agregó que nuasen trabajando, 
validez y muerte. | a.l Seich se le ha dado el mismo tra- j 
Alcanzará a nueve millones de to que a cualquier otra potencia. Se L A CUESTION! D E L C H A H A R 
personas. ha tratado, en fin, de asegurar la 
Beneficiará a todas las personas Paz'ale)anclo del espíritu humano Pekín. — Ua comunicado oficial 
que ganen sueldos inferiores a 6.000 ^ temor qu ; le atormentaba. relativo a la conferencia chinojapo 
pesetas. Las cuotas no serán igua — nesa de Tatan, declara que los inci 
les. Londres . -El presidente del Con- dentes de Chahar fueron debidos a 
Va a modificarse la Ley de Retiros sejo francés ha marchado esta maña interpretaciones erróneas. 
na en avión con dirección a París. obreros. Habrá pensiones para viu 
das y huérfanos. 
Actualmente quedan fuera del se 
Este asunto se tratará hoy en Con guro oficial de vejez alrededor de 
cuatro millones de personas. sejo. 
VISTA DE UNA C A U S A 
Madrid.-Ante el Tribunal de Ur 
gencia se vió hoy la causa instruida 
A N U N C I E SUS G E N E R O S E N 
A C C I O N 
Le Bourflet . -El presidente del 
Consejo, señor Fiandin. ha llegado 
esta mañana, a las 10 50 procedente 
de Crovdon. 
Paría. —Se sabe que Pierre Laval. 
ministro de Negocios Extranjeros 
Las tropas japonesas se han reti 
rado a su línea primitiva al Oes-
de Jchol y el 29 ejército chino se 
compromete a no rebasar la línea 
Chi Tolcheu Tse Tung Chatxse al 
este de la gran muralla. 
Este comunicado pone término a 
ia cuestión de Chahar. 
Toledo. —Ayer pasó el día en To 
ledo, acompañado de su esposa y 
algunoos amigos, el señor Lerroux. 
Almorzaron en la típica venta del 
Aire. 
Fué cumulimentado por las auto 
ridades y regresó a Madrid a última 
hora de la tarde. 
También estuvo en ésta el 
Rocha, ministro de Estado. 
s e ñ o r 
DE N A R A N J A A F R A N C I A 
San Sebastián. —La exportación 
de naranja a Francia mejora. Hoy 
han salido de Irún 321 vagones. 
Ha llegado a Hendaya el director 
del Instituto Fitopatológico de Bur« 
déos con instrucciones terminantes, 
a fin de acelerar el envío de la na-
ranja. 
P R O X I M O C O N S E J O C O N -
TRA U N INCENDIARIO 
Ov iedo . -E l jueves se celebrará 
un consejo de guerra contra Luis 
García Alonso, alguacil de la Sala 
de la Audiencia, a quien se acusa 
d¿ haber incendiado el Banco astu-
riano y otros edificios construidos 
en la manzana de la calle de Mendi-
zábal. entre los que figuran la Casa 
de Simeón y el hotel Covadonga. 
Se le pide la pena de muerte y 
cincuenta millones de pesetas de in-
demnización. 
La prueba testifical le ha sido com 
pletamente adversa. 
También parece que dentro de 
pocos días se celebrará el consejo 
contra González Peña. 
COMUNISTAS DETENIDOS 
C o r u ñ a . - L a policía ha detenido 
a siete individuos de filiación comu 
nista. 
Se les ocuparon folletos y retra 
tos de Javier Bueno, desnudo de 
cintura para arriba y con la espalda 
. vf , D I . , cubi í r tade verdugones, causados 
I Murcia. - E l ministro de ComunI según decían, por apaleamientos 
I caciones. acompaúado del señor Pé , Estas fotografías iban " ser vendí 
el día en San d.s a veinte céntimos, que se dcstl 
naban al socorro rojo. 
EL MINISTRO DE C O M U -
: N I C A C I O N E S : 
ré/Madrigal , pasó 
Javier. 
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MTTMERO S U E L T O 10 CENTIMOS 
Desde Nueva York 
Dina ¡¡[oitimiia 
E l discurso de Roosevelt para pre-
sentar el presupuesto de! próximo 
ejercicio contienen iRsUnfPg gene-
rales ya conocldas'desde la época 
de la propaganda electoral, espe-
cialmente ' l a aspiración del pre-
sidente demócrata de"nlvelarla eco-
nomía del Estado, durante los aflos 
de su mandato. Mas a pesar de aque 
lia intención, el capítulo de gastos 
del próximo presupuesto exceden 
con mucho al del ejercicio actua' 
lo que significa que al menos hasta 
ahora los deseos no coinciden con 
la realidad-
Pero de la sinceridad del presiden j 
te Roosevelt'no'es lícito dudar toda 
prospecto que decía así poco más o 
menos: «Tu, elector de Dakota, que 
pagas 2,35 dólares de impuestos 
contributivos, has recibido 225 dóla-
res de subvenciones 'federales gra-
cias a nuestra política; y tu habitan-
te de Lowa, acabas de recibir de la 
política demócrata un auxilio de 8870 
dólares...» Y el agricultor de todos 
los Estados de la Unión ha recibido 
una subvención de 90 dólares por 
. 'cabeza para hacer frente a las más 
, perentorias necesidades de su explo-
acíón, gracias a la nueva política 
económica del «New Deal, del presi-
dente Roosevelt, 
Es lógico en estos anticipos del 
benefi-i Estado, que se traducen en 
Vía, al menos si se ponderan ios es- j ^  fructí{o,0 para el cludadano. re-
fuerzos que hasta la fecha está rea'jdundeasimi3al0en ingreso contri-
lizandopor restaurar la economía ; al público La afluen 
del país y, sobre todo, los Procedi ' ) rln H.1 r W r n nue sale del Estad< 
mientos que emplea para conseguir 
cia del dinero que sale del stado 
en forma de subvenciones y vuelve 
al Estado en forma contributiva, éa 
análoga al proceso de reintegración 
a la tierra del vapor acuoso que se 
desprende de los mares. Y este pro-
cedimiento, fundado en la aplicación 
de un fenómeno natural a la econo-
mía, no deja de tener su lógica, así 
es recibido con son sonrisas excép 
esa restauración. Alguno de ellos 
resulta curiosísimo, como"el que as 
pira a la evitación de la inflación mo 
netarla, al propio tiempo que a con 
seguir que no se aumenten en un 
solo céntimo las tasas contributivas. 
Sabemos que uno de los cimien-
tos en que se basa la popularidad de 
Roosevelt está precisamente en que i 
hasta hoy la evitación de la catástro .tícfis' dfc Ios adversarios del «New 
t , f i . j . i i r ^ o l » ^rtort >^^ñArrt«nn p n S U S criticas 
fe numeraria se ha logrado sin el au 
mento de las contribuciones, de ma 
ñera que sí una parte de la masa in-
dustrial puede lamentarse de la exce 
slva Ingerencia del Gobierno en sus 
asuntos, el fabricante de todo géne-
ro y muy particularmente el peque-
ño Industrial, pueden formular 
l i o 
Las corridas de toros en la actualidad h m perdido el momento más 
emotivo y sensacional, el quite, el toro al perder la "rpuleaci* y al ser 
lidiado con menos edad, ha perdido en fuerza todo lo que ha ¿ ^ oJc 
antaño su característica finura y acometividad, pero el poder que era 
principal, de haberlo conservado, sería hoy uno de los graves inconve-
nientes que encontrarían los toreros para'torearlo. A un toro con poder, 
por nobleza que demuestre, no saben o nopueden torearlo nuestros mo 
dernos lidiadores, tanto, que en esas corridas'en que el ganado sale con 
algún poder y se revuelve y no lesMejí co'ocar. los diestros andan de ca-
beza, se desconfían y dan el triste espectáculo del miedo. 
En los tiempos primitivos del torero, bien fuera por la falta de des-
treza de los lidiadores o por el desorden'que reinaba en'las plazas, por-
que los picadores, jefes entoncés'de cu idrillas. no sabían imponerse, o 
porque en la lidia no se llevaba el orden que después imprimió Francisco 
Montes, lo cierto es. que^ePpeligro era mayor y por lo tanto mayo: tam-
bién el número de quites qué'teníaullugar durante el tiempo que duraba 
la corrida. 
En los tiempos de'la'gran competencia'entre'Lagartijo y Frascuelo el 
primer tercio'de'la lidia estaba lleno de emoción ;s.Hpues las caídas de los 
picadores eran más frecuentes porque' las"puyas no tenían la longitud 
que tienen en la actualidad. No se tiraba el palo, al arrancar el toro sino 
que se esperaba a este con la vara armada y así el encontronazo era ver-
daderamente tremendo demostrando la pujanza del piquero que a más 
tenía que ser un gran jinete para man iar el caballo con la mano de la 
brida y saber'desestribarse atiempo pira poder neutralizar el efecto del 
golpe al caer en la arena. No se]puede]'negar que hay en la actualidad 
buenos picadores, pero'no es menos cierto que la^puya1 con que hoy se 
pica y está en razón inversa del^poder y dei]la]edad del toro y por lo tanto 
como las caídas son menos'frecuentes^puede decirse que el quite ha per-
dido actualidad y emoción. Llena'está la'historia de la tauromaquia de 
hechos de valor en los quites a los picadores y tanto Frascuelo como 
Mazantíni y Guerrita animaban el primer tercio de la lidia con sus arres-
tos de valor al entrar al.quite.. Al princi Mo del pasado siglo hacían este 
los toreros que^se'denominaban chulill )s. quite que efectuaban sacando 
al toro del sitio del peligro a punta dj capote, pero si el riesgo del pica-
dor era ínminente]el espada acudía en su auxilío. 
Pepe-Hillo fué el t o r e r o ' q u e ' m á s se distinguió en este momento y 
aparte de su valor fué el creador de muchas suertes derivadas de este 
momento de la lidia. 
Entre los numerosos papeles que forman mi archivo taurómaco con-
servo un documento curiosísimo que se refiere a una corrida celebrada 
en Sevilla el 20 de Abril de 1793. El documento en cuestión dice así: «El 
Neuva York y Enero 1935. 
úna sola queja porque o se les ha-
ya aumentado el tipo contributivo. 
¿Cómo, entonces, va a lograr Roose 
velt el milagro del equilibrio econó-
mico, si por un lado no acude a la 
inflación y por otra parte no carga 
sobre el contribuyente el peso fis-
cal? En eso estriba precisamente la 
novedad del procedimiento. El Esta-
do, que necesita reforzar el mecanis-
mo contributivo, inventa el procedi-
miento de aumentar la corriente 
dineraria apoyando, económicameh 
le si es preciso, al Industrial o al 
agricultor para que cuenten con los ' 69 plazas con 4.000 pesetas. Ins 
fondos necesarios al pleno desenvol tandas hasta el 20 de febrero. No se 
vlmiento de su actividad y ésta rinda exige título. Edición oficial del pro-
ta necesaria contribución del tesoro grama. Preparación, 30 ptas. mes. 
'«CONTESTACIONES REUS». 20 
Deal». poco generosos en sus criticas 
quenoconcedenser en todo caso pre-
ferible intentar nuevos recursos pa-
ra salir, de una pésima situación di-
neraria, a cruzarse de brazos espe-
rando que amanezca el día de la 
bancarrota sin hacer el menor es-
fuerzo para evitarla. Por lo menos!- ---
la actividad engendra siempre opti- jtercer toro de los jugados en la mañana dió una caída al picador Laurea-
mismo, y esta es la preciosa cuali-.no 0f teéa , dejándole al descubierto, y Pepe-Hillo con aquella oportuni-
dad que no abandona al presidente í ^ f tant0 le distinguió en los lances arriesgados, tomó la garrocha 
Roosevelt. después de casi dos años ide P iador y detuvo y:rechazó al toro, librando a Ortega de una cogida 
de comparecencia en el poder. I Pe,,^osa. Este hecho consta en el poema titulado «Tauromaquia sevilla-
, R p . i na o renovación y descripción de los juegos de toros en Sevilla». En este 
! poema se describe^quel suceso>n la forma siguiente: 
M ' n de Marruecos 
público. 
Un ejemplo hará ver mejor al lec-
tor la novedad del procedimiento. 
E l comité nacional demócrata du-
rante su propaganda electoral repar-
tió impreso entre los electores un drid. 
pesetas. A C A D E M I A «EDITORIAL 
REUS». I 
Clases: Preciados, l.-Libros: P r e -
ciados, 6; Apartado, 12.250. - Ma-
E l prímer¡toro, que al contrario puesto 
no se puede volver aunque a estrechones, 
después1 de^forcejear con mil corajes, 
sale al fin lleno de iras y furores. 
A la gente de'a'pie'primero mira 
a ellos dirige todòs sus rigores, 
y con gran rapidez tanto^les sigue 
cuanto ellos más a la ante-valla corren. 
Los de a caballo acuden al socorro, 
vuelve el toro y con ímpetuMisforme 
a jinete y caballo postra en tierra, 
más sin lesión alguna de aquel hombre. 
Porque animoso allí Y L L O la garrocha 
toma del picador, del toro al'golpe 
aguanta'valeroso^y,libra al tiempo 
que el caballo en el toro muerte escoge. 
Sofocada la última revolución de 
las izquierdas, abriéronse las Cor-
tes, ocasionando en sus primeras 
sesiones dos víctimas en el Ministe-
rio: el señor Samper. ministro de 
Estado, y el señor Hidalgo, mlnis-^ 
tro de la Guerra. Durante aquellos 
d ías -mediados de noviembre-yo 
estaba fuera de la patria, sobre el 
azul atlántico azoreano, a donde no 
llegaba el eco turbio de la vida po-
lítica española. Veinte días de gozo-
so aislamiento, en intensa amistad 
con el mar y en contacto suave con 
las islas portuguesos, de blanda acó 
gida y perfumes otoñalicios. Sobre 
cubierta, la lectura apretada de 
Goethe y la caricia entrañable de la 
mujer amada: cercanía y ensueño. 
Esa honda y enigmática voz marina 
que acude en brazadas de oración; 
que el mar lo achica todo, menos el 
sentimiento. ¡Cuán distante los per-
sonajes v episodios de la lucha po-
lítica española! jQué borrados los 
agrios perfiles rojizos de las gres 
cas sociales! 
A l llegar a España noté la falta de 
dos ministros que yo había dejado 
meciéndose en sendas poltronas. 
Uno de ellos era un notario, metido 
a guerrero por azares políticos, na-
cido en mi provincia, con quien tu-
ve comienzos de amistad, interrum-
pida por mi nula disposición para 
as tareas públicas y por el filo de-
lesa espada del «vuelva usted maña 
na». 
• 
* * * 
Ahora, a los dos meses, aquella 
crisis pretende recobrar resplandor. 
Me llega un libro desde tierras an-
daluzas. Un breve volumen limpia 
mente editado. Se ha escrito en la 
serranía de Andújar, hasta donde 
huyó don Diego Hidaldo Durán a 
raíz de su botadura del Ministerio. 
Y allí, en soledad y sosiego, «sin 
otra compañía que la naturaleza, 
recibiendo la caricia del aire y del 
sol, con la paz que se goza ante la 
majestad de la montaña», escribió 
el ex ministro estas páginas, en las 
que se pregunta-y se contesta-por 
qué fué lanzado del Ministerio de la 
Guerra, 
--=- » * « 
Repasad el libro y acaso no lo se-
páis. En sus páginas se encuentran 
los cargos que hicieron al ministro 
los diputados Calvo Sotelo y Fer-
nández Ladreda en las sesiones del 
Congreso los días 6 v 7 de noviem-
bre. Las exculpaciones del acusado. 
Su actuación en los días revolucio-
narios. Hasta su labor de diez me-
ses al frente del Ministerio. AHÍ nos 
informamos de las graves censuras 
que le hicieron: que si t ditaba li 
Aquí no pasa nunca nada. El cri-
terio de un sensato español se hizo 
impotente para discernir la verdad 
en los pleltos'políticos. Hay una con 
fusión de principios, un zarandeo de 
axiomas, un caos de Imponderables 
y una rotura de normas que anublan 
jas mentes más agudas. ¿Dónde se 
encuentra la verdad, lo justo, lo 
equitativo, lo racional en la contien 
da política? Ante, el «crecimiento es-
piritual» de nuestro ambiente duda 
daño, Iqué infantil resulta el libro 
de don Diego Hidalgo! Pueril para 
al público, que no engrosa las listas 
de los círculos radicales. 
* * * 
Don Diego Hidalgo Durán, nota-
rio, extremeño, diputado radical, po 
lítico con a'go de afición a las cues-
tiones agrosociales, fué nombrado 
ministro de la Guerra el 24 de Enero 
de 1934. Su designación para desem 
peñar tan alto cargo, antes que a 
nadie a él debió sorprenderle. Ras-
tro caótico y lastre turbio habían 
dejado a su paso por el Ministerio 
dos masones nefastos: Azaña y Mar 
tínez Barrio. Recogía triste heren-
cia. Peligrosa es la descomposición 
en los Departamentos ministeriales. 
Pel-grosísima en el de Hacienda y 
en el de Guerra. 
Por eso don Diego Hidalgo, sin 
relajar !a disciplina del partido, de-
bió rehusar el ofrecimiento. Ciertas 
herencias no se aceptan más que a 
beneficio de inventario, Claro que 
él tendría aspiraciones. Donde fue-
ron ministros los Palomos. Cordo-
nes, Cirilos. Casares y Santalós 
¿qué diputado no pensó en conver-
tirse en consejero de la noche a la 
mañana. He ahí su error. Errores 
que nos traen el desaliento ante la 
experiencia republicana cuando la 
falta de entereza y probidad confun 
den a las dos ramas de políticos: 
los sensatos y decentes con los lo-
greros y arribistas. 
•X- * * 
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Calidad 
insuperable 
abricación 
nacional 
E l cartel 4e esta corrida es curiosísimo porque se tiró en papel más 
fino que en el que se tiraba de ordinario. Se lidiaron en ella feMJT 
ve toros por mañana y tarde, que fueron picados por Bartolomé Faama. bros y foiletos ácrataSf 
que si no 
Antonio Parra, Juan López > Laureano Ortega, figurando como matado-1 destiuyó a jefes y oficlal 
es que se 
res José Delgado «Hillo», Pedro Romero y Francisco Garcés. [dedicaban manifiestamente a la pro 
En uno de los números del primer año del semanario «La Lidia» pagan(ia revolucionaria, que si no 
(1882) aparece el hecho de referencia debido al lápiz del que fué notable | cortó la «penetración» socialista en 
pintor taurino Daniel Pérez, las fábricas militares, que si no im-
Taleguilla pidió la Inutilización de los treinta 
mil fusiles existentes en la fábrica 
de Oviedo, que si tenía desampara-
¡ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ S s s ^ s 5 " ¿a de fuerzas a Asturias, que si el 
robo de una ametradora quedó im-
, • A l ^ \ NI pune'" Terribles acusaciones. Se 
A f l U n C I 6 USl 6 0 © n A V* ^  I W ÍM >nzanen el hemiciclo, sorprenden, 
sobrecogen de espanto. 
Consulte precios en 
G AIR A G E A\1RA\G01M 
T E R U E L 
I Tripas y especias para embutidos 
Casimira Bejarano 
Haga sus compras en esta casa que vende 
las mejores clases a precios sin competen-
cía. Esta casa vende también los riquísimos 
cafés marma Lfl ESCflUNflTfl, siempre 
I recién tostados. 
asustan, 
Unos momentos después se recogen
por el acusado, se refutan, se des-
vanecen, se pulverizan. Toda aque-
lla borrasca ha quedado reducida a 
un montoncillo de pavesas. E l aire 
es otra vez limpio y diáfano. Los 
nervios se pacifican. La torvedad de 
los ánimos se convierte en remanso 
de placidez. Aquí no ha pasado 
nada. 
¿Negligencias? ¿Ineptitudes? Poco 
importa los ataques. Poco interesa 
las defensas. Una crisis más. Como 
muchas. Ahora don Diego Hidalgo 
huye de Madrid y se pone en contac 
to con el aire azul de la serranía an-
daluza. Va trazando unas prlabras 
sobre las blancas cuartillas. Amplía 
su defensa hecha en un discurso del 
Congreso. Está duro y fruncido su 
ceño, Halano tras habano, acuñara 
sus puntas entie los dientes. Ya está 
el rlmazo de cuartillas escrito. Ya 
han vuelto a su mochila de retirado 
las notas informativas. Ei libro en 
circulación. Su conciencia tranquila 
y la paz en su espíiitu. 
Un buen día tomará el tren para 
Madrid. Pisará el Congreso. Estre-
chará manos amigas. Acudirá a re-
uniones y asambleas. Pedirá la pa-
labra en algún debate de política d i 
itir, Q i zá. en una próxima crisis, 
se pensará en su nombre para regir 
un Ministerio... Las aguas salidas 
un poquitín de cauce tornan a discu 
rrir con serenidad. La nubecilla cer-
nida, un momento, sobre una crisis, 
se deshihchó en el firmamento. La 
vida continúa flexible, curiosa, sor' 
préndente... 
Francisco Valdés 
Lea usted 
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